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Pharynx
Pharynx
Wo und 
was ist der Pharynx?
Tuberculum pharyngeum
Pharynx
Bauprinzip: 
❖ fibrös-muskulöser Schlauch
❖ 12-15 cm von der Schädelbasis bis zum Ringknorpel 
des Kehlkopfs
❖ gemeinsamer Atem- und Speiseweg
❖ Muskelrohl über fascia pharyngobasilaris an die Pars 
basilaris des Os occipitale angeheftet
❖ von der Pars basilaris entspringt am Tuberculum 
pharyngeum die sehnige Raphe pharyngis
❖ 3 Öffnungen:
➢ Choanen → cavitas nasi
➢ Isthmus faucium→ cavitas oris
➢ Aditus laryngis → Kehlkopf/Trachea
CAVE Pharynx besteht aus Schlundschnürern (Mm. constrictores pharyngis) und
Schlundhebern (Mm. levatores pharyngis)
Raphe pharyngis
https://www.amboss.com/de/library#xid=Kp0UqS&anker=Z507cc7c8a8d34b445db5ddad8a28c795
Pharynx (Lage und Gliederung)
Pharynx (Schlundmuskulatur)
Tuba auditiva
M. tensor veli palatini
M. levator veli palatini
Proc. styloideus
M. salpingopharyngeus
M. stylopharyngeus
M. palatopharyngeus
M. constrictor pharyngis inferior
Os hyoideum
M. constrictor pharyngis medius
M. constrictor pharyngis superior
https://www.amboss.com/de/library#xid=Kp0UqS&a
nker=Z507cc7c8a8d34b445db5ddad8a28c795
Nasopharynx (Schlundmuskulatur)
ventral Choanen (Zugang cavitas nasi)
kranial Fornix pharyngis (tonsilla pharyngealis)
lateral Tuba auditiva (Osteum pharyngeum tubae 
auditivae)
→ Zugang zum Mittelohr
https://www.amboss.com/de/library#xid=Kp0UqS&anker=Z
507cc7c8a8d34b445db5ddad8a28c795
Nasopharynx (Belüftung Tuba auditiva)
Wo ist hier der 
Eingang zur Tuba 
auditiva?
Welche Muskeln öffnen und 
schließen die Ohrtrompete?
Was passiert, wenn
die Belüftung nicht 
ordnungsgemäß stattfindet?
https://www.kenhub.com/de/library/anatomie/ohrtrompete-tuba-auditiva
Nasopharynx (Belüftung Tuba auditiva)
a) Öffnung der Tuba auditiva
❖ M. tensor veli palatini
❖ M. levator veli palatini
b) Schließen der Tuba auditiva
❖ M. salpingopharyngeus
M. salpingopharyngeus
Ursprung:
❖ Cartilago tubae auditivae
Ansatz:
❖ laterale Pharynxwand
M. levator veli palatini
Ursprung:
❖ Pars petrosa ossis temporalis
❖ Cartilago tubae auditivae
Ansatz:
❖ Gaumenaponeurose
❖ Velum palatinum
M. tensor veli palatini
Ursprung:
❖ Spina angularis ossis sphenoidalis
❖ Cartilago tubae auditivae
Ansatz:
❖ Gaumenaponeurose
❖ Velum palatinum
https://ediss.sub.uni-hamburg.de//volltexte/2018/9218/pdf/Dissertation.pdf
Erkrankungen des Nasopharynx
Was ist hier passiert?
CAVE physiologische adenoide Vegetation der Rachenmandel – im Kindesalter
Problematisch?
Klinik
https://www.google.de/search?q=polypen+kind&hl=de&sxsrf=ALeKk01p5xdI7F84T1fFTV2t5zjyS-
_6CA:1587277602231&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwis-4_t7fPoAhXC0KQKHQ-
lBCsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1760&bih=844#imgrc=7FRcLhBHDIWtuM
https://barmherzige-
brueder.at/site/wien/medizinpflege/abteilungeninstitute/hno
_und_phoniatrie/artikel/article/28433.html
Polypen (adenoide Wucherung / Hyperplasie)
Risikofaktoren
❖ frühe Fremdbetreuung von Kindern
❖ Immunsystem von Kindern sehr aktiv
❖ Reaktion auf vermehrte Keimexposition
❖ bildet sich spätestens bis zur Pubertät
wieder zurück
Symptome
❖ eingeschränkte Nasenatmung
➢ vermehrte Mundatmung
❖ Tubenventilationsstörungen
➢ rezidivierende Otitis media
➢ Schallleitungsschwerhörigkeit
➢ Seromukotympanon (Paukenerguss)
❖ eingeschränkte Sprachentwicklung, 
Nahrungsaufnahme, obstruktives 
Schlafapnoesyndrom
CAVE Therapie (Entfernung = Adenotomie) oder lokal-wirksame abschwellende Sprays
Klinik
https://hno-medicum.de/portfolio-items/adenotomie-
operation-kindlicher-polypen
https://hno-medicum.de/portfolio-items/adenotomie-
operation-kindlicher-polypen
Waldeyer – Rachenring
Was ist das?
MALT?
https://www.amboss.com/de/library#xid=Sp0yKS&anker=Z397d8d777
d94b5fb4d48b7bf69efa634
Waldeyer – Rachenring
❖ im gesamten Pharynxbereich befindet sich
diffus verteiltes subepitheliales
lymphatisches Gewebe
❖ Tonsillen + MALT→ Waldeyer-Rachenring
Tonsillen
❖ Tonsilla pharyngealis
❖ Tonsilla palatina
❖ Tonsilla lingualis
❖ Tonsilla tubaria
❖ Seitenstränge in der mucosa
MALT mucosa associated lymphatic tissue
https://www.amboss.com/de/library#xid=Sp0yKS&anker=Z397d8d777d94b5fb4d48b7bf69efa634https://www.amboss.com/de/library#xid=Sp0yKS&anker=Z397d8d777
d94b5fb4d48b7bf69efa634
Tonsillen
❖ Antigen = Kennstruktur von Keimen
❖ B–Zellen werden T-Zell-abhängig oder
unabhängig aktiviert
❖ B-Zellen differenzieren sich zu Plasmazellen und
stellen gegen Antigene spezifische Antikörper her
Bedeutung
➢ erste Abwehrbarriere der Atemwege vor 
Bakterien, Viren und Pilzen
➢ Erkennung von Antigenen zur schnelleren 
systematischen Immunabwehr 
(Antikörperproduktion)
CAVE Ansammlung von Lymphozyten (T- und B- Lymphozyten)
B
T
https://www.amboss.com/de/library#xid=Sp0yKS&anker=Z397d8d777d94b5fb4d48b7bf69efa634https://www.amboss.com/de/library#xid=Sp0yKS&anker=Z397d8d777d94b5fb4d48b7bf69efa634
Oropharynx
ventral Gaumenbögen
kranial Velum palatinum
kaudal Oberrand der Epiglottis
❖ mittlere Etage über Isthmus faucium mit der 
Mundhöhle verbunden
❖ nach ventral liegt der Zungengrund mit der 
tonsilla lingualis
❖ seitlich liegen die Gaumenbögen und die 
tonsillae palatinae (grün)
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CAVE der Speisebrei gelangt entlang von bestimmten Falten (Recessus piriformes ) zum Eingang des 
Ösophagus
3
3
https://thumbor.kenhub.com/rxfE1Y-DUoZCSwu6aBYXNMCbVQE=/fit-
in/800x1600/filters:watermark(/images/logo_url.png,-10,-
10,0):background_color(FFFFFF):format(jpeg)/images/library/6254/YTcQG
RhXZfKaQCVTiC0Izg_Palatine_Tonsils_02.png
https://www.google.de/search?q=aditus+laryngis&sxsrf=ALeKk01
Q1nx09iPPjvqVUSOyv2wy1u_jEA:1587277270192&source=lnms&
tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiA6uXO7PPoAhXCy6QKHQJGAgwQ_
AUoAXoECAwQAw&biw=1760&bih=844#imgrc=CaDIU0tj4e9qfMhttps://viamedici.thieme.de/lernmodule/anatomie/rachen+pharynx
Oropharynx
❖ die kranial gelegenen Mm. levatores veli palatini und Mm. tensores veli palatini heben mit ihrer
Kontraktion das Gaumensegel und öffnen somit die Schlundenge
❖ die kaudal gelegenen Mm. palatoglossus und palatopharyngeus ziehen mit ihrer Kontraktion das
Gaumensegel nach unten und verschließen so die Schlundenge
CAVE die tonsilla palatina liegt in der Fossa tonsillaris zwischen dem Arcus palatoglossus und Arcus 
palatopharyngeus, die von den gleichnamigen Muskeln aufgeworfen werden
https://www.amboss.com/de/
wissen/Mundh%C3%B6hlev
Mundhöhle
Schlundenge (Isthmus faucium)
❖ Bestandteile: Zungengrund, Gaumensegel mit Uvula, Gaumenbögen, Fossa tonsillaris
Quelle
https://www.amboss.com/de/
wissen/Mundh%C3%B6hle
Erkrankungen des Oropharynx
Welches 
Krankheitsbild 
liegt vor?
Angina tonsillaris
Pharyngitis
Peritonsillarabszess
Klinik
CAVE Entzündungen der Gaumenmandeln (tonsillae palatinae), können auch in Verbindung mit 
einer Entzündung des Pharynx auftreten (tonsillopharyngitis)
https://www.amboss.com/de/library#xid=wj0hcT&anker=Z8f7b0f02f
06be2d533aa2273ea6f7028
https://www.amboss.com/de/library#xid=wj0hcT&anker=Z8f7b0f02f
06be2d533aa2273ea6f7028
https://www.google.de/search?q=peritonsillarabszess&sxsrf=A
LeKk01Whb7JZY6Yj7TI_Qy8Hm_MWh8jng:1587278538458&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwir0sar8fPoAhXCzq
QKHf4dCLgQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1760&bih=844#imgrc=0
t4cSluy2SBNBM
Hypopharynx (Laryngopharynx)
ventral Aditus laryngis (Kehlkopfeingang)
kranial Oberrand des Kehldeckels
kaudal Constrictio pharyngooesophagealis
https://www.amboss.com/de/library#xid=Kp0UqS&anker=Z507cc7c8a8d34b445db5ddad8a28c795
Hypopharynx (Laryngopharynx)
❖ Dorsal: Constrictio pharyngooesophagealis -
Eingang in den Ösophagus liegt im Bereich der 
Rückfläche des Ringknorpels des Kehlkopfs
❖ Seitlich liegen zwischen Schildknorpel und den 
zur Epiglottis ziehenden Plicae aryepiglotticae
die beiden Recessus piriformes
❖ die Recessus piriformes leiten den Speisebrei in 
Richtung constrictio pharyngooesophagealis
https://www.amboss.com/de/library#xid=Kp0UqS&anker=Z507cc7c8a8d34b445db5ddad8a28c795
Klinik
Erkrankungen des Pharynx
Was ist
das?
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Zenker_Divertikel_Stadien.jpg
https://www.amboss.com/de/library#xid=Eg08C2&anker=Z99f9262a667ad8226a61116fe848829
c
Klinik
❖ Kilian-Dreieck (= muskelschwaches Dreieck)
➢ im kaudalen Bereich von der Pars cricopharyngea des
unteren Schlundschnürers zwischen der Pars obliqua
und der Pars fundiformis
➢ Pharynxwand stülpt sich durch die Schwachstelle als
Pulsionsdivertikel, Zenker-Divertikel oder unechter
Divertikel in den Retropharyngealraum vor → kann sich
mit Speisebrei füllen → Folge: Regurgitation unverdauter
Nahrung in die Mundhöhle
❖ Laimer-Dreieck
➢ im Verhältnis zum Kilian-Dreieck auf den Kopf gestellt,
der Pars fundiformis bildet für beide Dreiecke die Basis
❖ Folgen:
➢ Entzündungen und Abszesse können sich in das Spatium
peripharyngeum erstrecken und sich hier ungehindert zur
Schädelbasis und in das Mediastinum ausdehnen
Wo sind Prädilektionsstellen für das Auftreten von Divertikeln? 
Divertikel
Killian-Dreieck
Laimer-
Dreieck
≠
Pharynx
Ösophagus
Pars fundiformis
Klinik
Symptome
❖ Dysphagie (Schluckbeschwerden)
❖ Aspiration
❖ Regurgitation unverdauter Speisen
❖ Foetor ex ore (starker Mundgeruch)
❖ Retrosternales Druckgefühl und Schmerzen
Divertikel
Einteilung
❖ Pulsionsdivertikel (falsche Divertikel)
➢ Aussackungen von Mukosa und Submukosa
nach außen durch eine muskelschwache Stelle
der Tunica muscularis
❖ Traktionsdivertikel (echte Divertikel)
➢ Aussackungen der gesamten Ösophaguswand-
bzw. schichten, häufig aufgrund von
mediastinalen Entzündungsprozessen
CAVE bei größeren Zenker-Divertikeln kommt es häufiger zu Aspirationspneumonien 
– selten zu Perforationen mit Mediastinitis oder einer Fistelbildung
https://www.amboss.com/de/library#xid=Eg08C2&anker=Z99f9262a667ad8226a61116fe848829c
Klinik
Divertikel
https://www.amboss.com/de/library#xid=Eg08C2&anke
r=Z99f9262a667ad8226a61116fe848829c
Erkrankungen des Pharynx
Was ist hier passiert?
Welche Probleme 
könnten hier auftreten?
Klinik
Der Schluckakt (orale Vorbereitungsphase & Transportphase)
1. orale Vorbereitunsphase (willkürlich)
❖ Kauen und Zerkleinerung der Nahrung
❖ Kaumuskulatur (Wechsel von Abduktion und
Adduktion) + Mimische Muskulatur
❖ Zungenmuskulatur um Nahrungsbrei (Bolus)
zwischen die Zahnreihen zu bringen
2. orale Transportphase (willkürlich)
❖ Transport des Bolus nach dorsal durch Zungenmuskulatur
(M. hyoglossus, M. styloglossus)
❖ Anpressen der Zunge an das Palatum durum durch
Zungenmuskulatur und Stauchung des Mundbodens
❖ M. longitudinalis superior et inferior linguae (Verkürzung
und Verbreiterung der Zunge)
❖ Bolus erreicht rezeptives Feld am Isthmus faucium → leitet
nächste unwillkürliche Phase ein
→ Verschluss des Isthmus faucium
(Oropharynx)
Der Schluckakt (3. Pharyngeale Phase - unwillkürlich)
❖ Mm. levatores veli palatini und Mm. tensores veli palatini heben
Gaumensegel und belüften die Tuba auditiva
→ Verschluss Nasopharynx
❖ M. constrictor pharyngis superior (Bildung der Passavant-Wulst)
→ Verschluss Nasopharynx
❖ Kontraktion der suprahyoidalen Muskulatur → Anspannung des
Mundbodens, Hebung des Zungenbeins (Os hyoideum)
❖ durch die Hebung des Zungenbeins rutscht das Corpus
adiposum preepiglotticum auf die Epiglottis und verschließt den
Aditus laryngis
❖ Kontraktion der infrahyoidalen Muskulatur → Senkung des
Kehlkopfes und Senkung des Zungenbeins →Erweiterung des
kaudalen Raumes des Hypopharynx → Essen rutscht leichter in
Richtung Ösophagus
❖ Kontraktion der Mm. constrictores pharyngis medius et inferior
→ Transport des Bolus zum constrictio pharyngooesophagealis
Bewegung vom präepiglottischen
Fettgewebe
Der Schluckakt (oesophageale Phase)
4. oesophageale Phase (unwillkürlich)
❖ unwillkürliche peristaltische Welle durch die
Speiseröhre
❖ Transport verläuft reflektorisch (2-20 s)
https://www.google.de/search?q=storch+und+frosch&sxsrf=ALeKk01coyvLxocrY36jUbgcVRdE6bZb7
w:1587389470097&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjTw_DLjvfoAhWHDewKHXTbBYIQ
_AUoAnoECAwQBA&biw=1760&bih=844#imgrc=lXbD51TedkB1DM&imgdii=6qnR2fuLmeRYHM
Versorgung und Innervation des Pharynx
Innervation
❖ Plexus pharyngeus (N. glossopharyngeus und N. vagus)
➢ Partes nasalis et oralis (N IX / N. glossopharyngeus)
➢ Pars laryngea (N. X / N. vagus)
Arterielle Versorgung
❖ Arteria pharyngea ascendens (A. carotis externa)
❖ Arteria thyroidea superior (A. carotis externa)
❖ Arteria thyroidea inferior (Truncus thyrocervicalis)
❖ A. palatina descendens (A. facialis)
Venöse Versorgung
❖ Plexus venosus pharyngeus, der direkt 
in die V. jugularis interna drainiert
-
Mundhöhle und Zunge
Lage der Zunge
lateral : Zähne
ventral: Zähne
kranial: Gaumen
kaudal: Mundboden
dorsal: Pars oralis pharyngis
Funktion
1) motorisch → Nahrungsaufnahme, Sprechen
2) sensorisch → Geschmack
3) immunologisch → Tonsilla lingualis
Quelle
https://slideplayer.org/slide/13633645/
→ cavitas oris
Topographie der Zunge
CAVE unter dem Sulcus medianus linguae verläuft die Aponeurosis linguae (u.a. Ansatz für Zungenmuskeln)
Arterielle Versorgung
❖ Zungenrücken bis Zungenspitze
→ A. profunda linguae (A. lingualis)
❖ Zungenunterseite und Zungengrund
→ A. sublingualis (A. lingualis)
Innervation (motorisch!)
❖ N. hypoglossus (XII) → extrinsische und 
intrinsische Zungenmuskeln
Venöse Versorgung
❖ V. lingualis ( in V. jugularis interna)
Lymphabfluss
❖ Nll. submandibulares und Nll. 
submentales
Quelle
https://slideplayer.org/slide/13
633645/
Versorgung und Lymphabfluss
Quelle
https://slideplayer.org/slide/13633645/
Quelle
https://slideplayer.org/slide/13633645/
Facies inferior linguae
Gingiva
Gl. Linualis anerior
Margo linguae
M. Longitudinalis inferior
N. lingualis
Gl. sublingualis
Gingiva
Ductus submandibularis
Frenulum linguae
Vena lingualis
Plica sublingualis
Caruncula sublingualis
Frenulum labii inferioris
Plica fimbriata
Frenulum labii superiores
Quelle
http://de.shram.kiev.ua/health/anatomy/page_352.shtml
Quelle
http://blog.smp.org.br/anquiloglossia-impacto/
CAVE Das Zungenbändchen verbindet den Zungenkörper mit dem Mundboden
Ankyloglossie
❖ angeborene Verwachsung von 
Zunge und Mundboden → zu 
kurzes Frenulum linguae
❖ Problem in der Aufnahme von 
Muttermilch und der Sprach-
bildung → Durchtrennung vom 
Zungenbändchen → Frenotomie
Muskulatur der Zunge
M. hyoglossus
Ursprung:
❖ Os hyoideum
Ansatz:
❖ Aponeurosis linguae
M. styloglossus
Ursprung:
❖ Proc. styloideus
Ansatz:
❖ Zungenspitze und Seitenrand der Zunge
M. genioglossus
Ursprung:
❖ Spina mentalis superior
Ansatz:
❖ Aponeurosis linguae
❖ (Fasern vermischen sich mit intrinsischer 
Muskulatur)
Quelle
https://slideplayer.org/slide/13633645/
M. styloglossus
M. genioglossus
M. hyoglossus
Bewegungen der Zunge
Quelle
https://www.amboss.com/de/library#xid=Lp0wJS&anker=Z48311fddd62
3df04fdff4b5de0a3b1df
Quelle
https://slideplayer.org/slide/13633645/
Papillen der Zunge
Papillae filiformes (Fadenpapillen)
• lokalisiert auf dem Zungenrücken
• schlanke, verhornte Epithelzapfen
• fungieren als mechanische Rezeptoren = Papillae mechanicae
• verantwortlich für den Tastsinn der Zunge aus
Papillae vallatae
• Lokalisation am Zungengrund vor dem Sulcus
terminalis 
• 7 bis 12 einzelne Papillen umgeben von 
Ausführungsgängen der serösen Ebner-Spüldrüsen
• Geschmacksknospen
allgemein
• Papillen besitzen in der Regel ein mehrschichtig 
unverhorntes für die Mundhöhle typisches Plattenepithel 
mit sensorischen neuronalen Strukturen → Sinneszellen 
für die Geschmackswahrnehmung (Ausnahme Papillae
filiformes → verhornt)
CAVE Unterscheidung von Typen der Zungenpapillen : Papillae filiformes und die Papillae gustatoriae
Quelle
https://www.kenhub.com/de/library/anatomie/zunge-
histologie
Quelle
https://www.kenhub.com/de/library/anatomie/zunge-histologie
Quelle
https://www.kenhub.com/d
e/library/anatomie/zunge-
histologie
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Papillen der Zunge
Papillae fungiformes (pilzförmige Papillen)
• plumpe pilzförmige Strukturen, deren 
Geschmacksknospen im Oberflächenepithel 
liegen
• jede Geschmacksknospe enthält etwa 50-100 
Sinneszellen 
Papillae foliatae (Blattpapillen)
• Geschmackspapillen zeichnen sich durch 
parallelstehende Schleimhautfalten aus
• in Vertiefungen liegen Geschmacksknospen und 
seröse Spüldrüsen
Quelle
https://www.amboss.com/d
e/library#xid=Lp0wJS&anker
=Z48311fddd623df04fdff4b
5de0a3b1df
Geschmackswahrnehmung erfolgt über G-Proteine 
und Ionenkanäle
5. Unterschiedliche Geschmackssorten
3
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Quelle
https://www.amboss.com/de/library#xid=xo0EVS&term=geschmack
Innervation der Zunge
https://www.amboss.com/de/library#xid=xo0EVS&anker=
Zf2337313f87f4ab8ca133785a6b41666

